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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Maltrato escolar en los estudiantes del VI y 
VII ciclo de la institución educativa n.º 1105 “La Sagrada Familia”, distrito la Victoria, 
Lima, 2015, como muestra del respeto y cumplimiento a la norma establecida por 
la oficina de Grados y Títulos para la obtención de la licenciatura en educación en 
la Universidad César Vallejo. 
 
 En este proceso de investigación, como docente, es importante saber qué 
tipo de maltrato reciben los estudiantes. No es un tema nuevo o actual el maltrato 
hacia los discípulos, ya que siempre ha existido desde que la antigüedad. Sin 
embargo, a pesar de ser una situación recurrente, no se había formulado si era una 
acción correcta el que el estudiante reciba un trato nada amigable, siendo ello una 
realidad aceptable hasta por los mismos padres. 
 
A partir de lo anterior, se inicia la propuesta de esta tesis la cual consiste en 
buscar conciencia en la población, especialmente en los padres, sobre lo incorrecto 
y perjudicial que es el maltratar al alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
La salud mental y física de todo estudiante debe ser el fin común de la sociedad a 
través de sus ejes educativos como son el docente y padres de familia. 
 
La investigación se ha dividido en seis capítulos, de acuerdo a lo solicitado 
por la Universidad César Vallejo. El primer capítulo presenta la realidad 
problemática de la variable. El segundo capítulo explica la referencia teórica de la 
investigación. El tercer capítulo define la variable así como su operacionalización. 
El cuarto refiere al aspecto metodológico del trabajo. El quinto capítulo expone los 
resultados y, por último, se menciona la discusión, conclusiones, recomendaciones, 
las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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El propósito de la investigación fue determinar el nivel de maltrato escolar en los 
estudiantes del VI y VII ciclo de la institución educativa n.º 1105 “La Sagrada 
Familia”, distrito la Victoria, Lima, 2015. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación fue básica y descriptiva, ya que solo 
deseaba observar la realidad tal cual se presentó en un determinado tiempo y 
espacio. El diseño fue descriptivo simple. La muestra probabilística está constituida 
por 129 estudiantes del VI y VII ciclo de la institución educativa n.º 1105 “La 
Sagrada Familia”, distrito la Victoria, Lima, 2015. La técnica empleada es a través 
de una encuesta y su instrumento es el cuestionario que ha sido aplicado a los 
estudiantes de nivel secundario. 
 
Los resultados al que llegamos de acuerdo a los datos obtenidos de la muestra 
es el siguiente: maltrato escolar en los estudiantes del VI y VII ciclo de la institución 
educativa n.º 1105 “La Sagrada Familia”, distrito la Victoria, Lima, 2015, el 51,2% 
(66) estudiantes manifiestan que el maltrato escolar es bajo, el 25,6% (33) 
estudiantes descubren que el maltrato escolar es moderado y 23,3%(30) 
estudiantes muestran que el maltrato escolar es fuerte. 
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The purpose of the research was to determine the level of school abuse in the VI 
and VII students the educational institution no. 1105 cycle "The Holy Family", la 
Victoria, Lima, district 2015. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is descriptive simple. Sample probabilistic consists of 
129 students of the VI and VII school No. 1105 cycle "The Holy Family", la Victoria, 
Lima, district 2015. The technique used is through a survey and its instrument is the 
questionnaire which has been applied to the secondary level students. 
 
The results that we arrive according to the data obtained from the sample is 
as follows: school abuse in the VI and VII students the educational institution no. 
1105 cycle "La Sagrada Familia", la Victoria district, Lima, 2015, the 51.2 (66) 
students manifested that the school abuse is low, the 25.6 (33) students discover 
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